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тивных намерений (запрос, сообщение информа-
ции – дополнительной, детализирующей, уточ-
няющей, иллюстрирующей, оценочной, выяснение 
мнения собеседника, выражение собственного 
мнения по поводу полученной информации, вы-
ражение одобрения, уклонение от ответа). Темати-
ческое содержание устного общения, отражающее 
важные аспекты жизни магистрантов, аспирантов 
и соискателей (“I’m a post-graduate in the field of 
medicine/pharmacy”, “The working day of a post-
graduate in the field of medicine/pharmacy”, “My spe-
ciality”, “Scientific-research work”, “Scientific gather-
ings”), позволяет формировать устно-речевые уме-
ния обучаемых с помощью идиоматических выра-
жений. Изучаемые идиомы, например: to be within 
one’s depth – быть по плечу кому-либо; to give due 
weight to smth. – взвесить все за и против; to pin 
one’s faith on - возлагать надежды; to break the 
ice/ground – сделать первый шаг; to keep one’s chin 
up – не вешать голову; to put one’s heads together – 
объединять усилия для решения проблем; to cross 
smb’s mind – промелькнуть (о мысли) / осенить; to 
know the score – быть в курсе дел/знать правду; to 
be in the swim – быть в курсе событий; to keep to the 
point – придерживаться темы; to rack one’s brains – 
ломать голову над чем-л. и т.д. усваиваются в уп-
ражнениях на подстановку, смоделированных си-
туациях, диалогах, ролевых играх. Уровень адек-
ватности владения идиомами проверяется непо-
средственно в практике общения. 
Таким образом, в результате систематического 
освоения идиом, которые выполняют роль своеоб-
разного «соуса» или « приправы», речь обучаемых 
становится более чёткой и содержательной, при-
обретает такие свойства, как выразительность, 
эмоциональность, экспрессивность и образность. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ВУЗЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
 
Киреенко В.А. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Гуманизация как фактор всестороннего и гар-
моничного развития личности является важным 
аспектом современного образовательного процес-
са. Под гуманизацией мы понимаем совокупность 
философских, социологических, гносеологических, 
психологических и педагогических взглядов, опре-
деляющих цели и задачи высших учебных заведе-
ний в подготовке и совершенствовании будущего 
специалиста как субъекта и объекта общественных 
отношений, как целостного человека, а также рас-
пространение идей гуманизма на содержание, 
формы и методы воспитания и обучения.  
Построение учебно-воспитательного процесса 
с опорой на основные принципы гуманизма по-
зволит обеспечить образовательный процесс воз-
можностями свободного и всестороннего развития 
личности, её деятельного участия в жизни совре-
менного общества. Тем самым, сформированные 
профессиональные, интеллектуальные и социаль-
но-психологические качества позволят студенту 
успешно решать задачи научно-технического и 
социального прогресса. Поэтому гуманизация вы-
ступает не только как теоретическая основа, но и 
необходимое условие организации учебно-
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воспитательного процесса в вузе.  
В основе гуманизации лежит принцип гума-
низма, под которым следует понимать принцип 
мировоззрения, основанный на утверждении че-
ловеческого достоинства, признающий высшей 
целью общества всестороннее развитие человека, 
более полное удовлетворение его потребностей.  
Для реализации гуманистического принципа 
необходимо: 1) формирование стратегии развития 
профессионального образования в контексте гу-
манизации; 2) выработка гуманистических кон-
цептуальных ориентиров образовательной поли-
тики на уровне конкретного вуза и в масштабах 
образовательного пространства государства; 3) 
определение концептуальных приоритетов содер-
жания профессиональной подготовки специали-
стов; 4) выработка направления совершенствова-
ния их обучения. Теоретические и организацион-
ные трансформации образовательного простран-
ства профессионального образования отражают 
закономерную тенденцию ориентации педагога-
ми–теоретиками и организаторами образования 
на гуманистические идеалы. Сообразно с этим, 
решение проблемы совершенствования системы 
профессионального образования, поиск опти-
мальных путей подготовки специалиста, построе-
ние эффективного образовательного пространства 
должны учитывать общемировые тенденции, на-
циональные традиции образования и воспитания 
и опираться на принцип гуманистических ценно-
стей. 
В настоящее время в Республике Беларусь осу-
ществляется значительное реформирование сис-
темы высшего образования. В основу проводимых 
реформ положены современные концепции вос-
питания: гуманистическая, ценностная, культуро-
логическая, самовоспитания; акцентируется вни-
мание на развитие у молодежи готовности к по-
стоянному самосовершенствованию, самообразо-
ванию и к жизненному самоопределению. Базо-
выми направлениями реформирования профес-
сиональной школы признаны происходящие из-
менения всей жизнедеятельности обучающихся в 
рамках образовательного учреждения. Они осуще-
ствляются при непосредственном участии самих 
студентов и с ориентацией на развитие их гумани-
тарного мышления, углубление теоретической 
(общенаучной и общепрофессиональной) подго-
товки, на овладение ими способами развития 
творческой деятельности. 
Отказ от одностороннего, сугубо профессио-
нального подхода к обучению, стремление к пре-
одолению разрыва между специальной и гумани-
тарной подготовкой обусловлены сложившейся 
сегодня культурно-нравственной ситуацией в об-
ществе. Сегодня суть гуманизации образования 
следует трактовать как многоаспектный процесс: 
как средство осуществления образовательного 
процесса; как способ приобщения обучающихся к 
культурному наследию; как процесс заимствова-
ния присущего гуманитарным наукам образа 
мышления, общих подходов к объектам и знанию 
о них; как способ превращения профессионально-
го образования в образование, соотнесенное с об-
щечеловеческими ценностями. 
Цели гуманизации высшего образования сво-
дятся к формированию разносторонне развитой 
личности, обладающей высокой физической и ин-
теллектуальной подготовкой, широким спектром 
прогрессивных социальных качеств в их взаимо-
связи – профессионально-трудовых, политиче-
ских, мировоззренческих, нравственных, социаль-
но-психологических, эстетических, включая высо-
кий уровень общей и интеллектуальной культуры 
молодых людей, их способности к учебе и к буду-
щей деятельности. 
Необходимо понимать, что в системе образо-
вания гуманизация не должна и не может реализо-
вываться только через предметы гуманитарного 
цикла, поскольку сущность гуманизации заключа-
ется в ценностно-целевом содержании всего обра-
зовательного процесса, а не его отдельных состав-
ляющих. Гуманитарные аспекты в содержании не-
гуманитарных наук состоят, прежде всего, в рас-
крытии их связи с обществом, в выяснении обще-
ственных потребностей, вызвавших к жизни дан-
ную науку, ее места в жизни общества, профессии, 
как в прошлом, так и в настоящее время.  
Условиями реализации гуманистического под-
хода при построении учебно-воспитательного 
процесса в вузе должны стать уважительное отно-
шение между преподавателями и студентами, тер-
пимость к мнению и позиции друг друга. Доброе и 
внимательное отношение между педагогами и сту-
дентами создает психологический комфорт, в ко-
тором каждый участник процесса чувствует себя 
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значимым, защищенным и нужным, а значит, име-
ет возможности для саморазвития и самореализа-
ции.  
Процесс формирования и совершенствования 
личности студента характеризуется сложностью и 
противоречивостью, отражающей реалии совре-
менного общества, происходящими в нем динами-
ческими изменениями. Сегодня идет процесс 
формирования специалиста, востребованного и 
конкурентоспособного; в вузах происходит пере-
ход обучающихся на более высокий уровень дея-
тельности - стремление к достижению цели, оцен-
ка и ценностная ориентация своей деятельности, 
индивидуальное совершенствование. 
Проведенный анализ выявил необходимость 
учитывать значение гуманистической направлен-
ности образования в вузе как фактора эффектив-
ности организации учебно-воспитательного про-
цесса и формирования гармоничной, всесторон-
ней, творческой личности будущего специалиста. 
Общество и государство не могут быть безучаст-
ными к тому, каким станет молодой специалист – 
исполнителем, который не способен принимать 
собственных решений и который не стремится к 
постоянному личностному и профессиональному 
росту; или это будет полноценный профессионал, 
воплощающий в себе единство материальной и 
духовной культуры, творчески мыслящий и дейст-
вующий, способный думать не только о себе, но и о 
других, о своей стране, как истинный патриот и 
гуманист. 
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Развитие социально-экономических, гумани-
тарных и культурных связей Республики Беларусь 
с другими странами существенно повлияло на 
расширение функций иностранного языка как 
учебной дисциплины. В настоящее время основная 
задача этого предмета состоит в том, чтобы уча-
щиеся овладевали иностранным языком как сред-
ством общения на межкультурном уровне для раз-
вития взаимопонимания и взаимодействия с дру-
гими народами, для приобщения к мировой куль-
туре и контактов с другими национальными куль-
турами.  
Иностранный язык рассматривается в качестве 
эффективного средства межнационального обще-
ния не только с носителями данного языка, но и с 
представителями других народов, пользующимися 
им как вторым иностранным языком. 
Умение общаться на иностранном языке пред-
полагает формирование у студентов определенно-
го уровня коммуникативной компетенции. Основу 
коммуникативной компетенции составляют ком-
муникативные умения, которые развиваются на 
основе языковых знаний и навыков наряду с со-
циокультурными знаниями, навыками и умения-
ми.  
В связи с этим следует предположить, что для 
того, чтобы процесс приобретения и совершенст-
вования вышеуказанных навыков и умений устно-
го иноязычного общения был эффективным, не-
обходимо в процессе обучения создавать условия, 
максимально приближенные к условиям реально-
го общения. Многие отечественные и зарубежные 
методисты признают, что одной из самых продук-
тивных технологий обучения устному иноязычно-
му общению является ролевая игра. 
Ролевая игра определяется некоторыми авто-
рами (Revell J., Taylor J., Walford R.,) как спонтан-
ное поведение людей, участвующих в гипотетиче-
ской ситуации. Ту же мысль высказывает и другой 
методист (Byrne D.): он определяет ролевую игру 
